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Marisca Irene Yolanda. NRP 1423016144. Pengaruh Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan (PKBL) “Kesehatan Masyarakat” Terhadap Citra PT. 
Petrokimia Gresik Pada Warga Wilayah Ring 1. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori yang mengatakan bahwa 
Corporate Social Responsibility dapat membentuk citra suatu perusahaan 
PT. Petrokimia Gresik, beberapa tahun terakhir mendapatkan aksi unjuk 
rasa atas bau ammonia yang ditimbulkan, dibuktikan dengan adanya 
pemberitaan-pemberitaan negatif. Aspek kesehatan masyarakat yang 
didukung dalam program CSR menjadi penting untuk dilakukan secara 
konsisten oleh perusahaan dimana PT. Petrokimia Gresik beroperasi. 
Mengingat dalam kegiatan operasionalnya perusahaan pupuk menggunakan 
bahan kimia maupun non kimia yang berdampak negative berupa polusi 
udara yang mencamari lingkungan. Program CSR berkaitan dengan 
kesehatan yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik adalah Bantuan 
Kesehatan Masyarakat. CSR ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan 
rutin, pengobatan umum, hingga sosialisasi kepada warga desa. CSR dinilai 
berdasarkan tiga indikator yaitu sustainability, accountability, dan 
transparancy. Sedangkan citra perusahan dinilai berdasarkan primary 
impression, familiarity, perception, preference, dan position. Jenis 
penelitian ini adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Metode 
yang digunakan adalah metode survey yang nantinya pernyataan responden 
diukur dengan skala likert. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan program PKBL “Kesehatan Masyarakat” 
terhadap citra perusahaan PT. Petrokimia Gresik. Hal ini dapat dijelaskan 
bahwa apabila program CSR dinilai baik, maka penilaian terhadap citra 

















Marisca Irene Yolanda. NRP 1423016144. The Impact of the Partnership 
and Community Development  (PKBL) “Public Health” on the Image of 
PT. Petrokimia Gresik on Residents of Ring 1. 
 
This study aims to test the theory that Corporate Social 
Responsibility can shape the image of a company PT. Petrochemical Gresik, 
in the last few years has been holding demonstrations over the smell of 
ammonia that is generated, evidenced by negative reports. The public health 
aspects supported in CSR programs are important to be carried out 
consistently by companies where PT. Petrokimia Gresik operates. 
Considering that in its operational activities, fertilizer companies use 
chemicals and non-chemicals which have a negative impact in the form of 
water pollution that pollutes the environment. CSR programs related to 
health carried out by PT. Petrochemical Gresik is a Public Health 
Assistance. This CSR is carried out by conducting routine checks, general 
treatment, and socialization to the villagers. CSR is assessed based on three 
indicators, namely sustainability, accountability and transparency. While the 
company's image is assessed based on primary impression, familiarity, 
perception, preference, and position. This type of research is explanatory 
with a quantitative approach. The method used is a survey method in which 
the respondent's statement is measured on a Likert scale. The results of this 
study note that there is a significant effect of the "Community Health" 
PKBL program on the corporate image of PT. Petrochemical Gresik. This 
can be explained that if the CSR program is considered good, then an 
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